












































































































































































































































































エルゼビア・ジャパン ２００３ 繁田幸男名誉教授 監 修
より良いインフォームド・
コンセント（IC）のために






内科学 第２版 文光堂 ２００３ 馬場忠雄副学長
内科学 第２版 文光堂 ２００３ 馬場忠雄副学長




誤）生命学講座教授 → 正） 生命科学講座生命情報学教授
〈編 集 後 記〉
巻頭言でもふれましたが、本学の広報誌の統合により、附属図書館報「さざなみ」は今回の５３を
もって終刊となります。昭和５３年（１９７８年）「Library News」のタイトルで創刊され、昭和５７年（１９８２
年）１０から誌名を「さざなみ」とあらため、皆様に附属図書館のニュースをお届けしてきました。
永らくのご愛読ありがとうございました。今後は、附属図書館のホームページ（http://www.shiga-
med.ac.jp/library/index.html）と学生向け広報誌「勢多だより」の中で附属図書館のお知らせを行いま
すので、どうぞご活用ください。
滋賀医科大学附属図書館報「さざなみ」５３（最終号） ２００４年２月発行
編集・発行 滋賀医科大学附属図書館 〒５２０‐２１９２大津市瀬田月輪町
TEL：０７７‐５４８‐２０７７ FAX：０７７‐５４３‐９２３６ e-mail：hqtosyo@belle.shiga-med.ac.jp
さざなみ ５３（２００４．２）
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